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A CULTURA DO MILHO 
E N S A I O S D E V A R I E D A D E S X C O M P O N E N T E S 
AGRONÓMICAS 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA 
SÃO J O R G E D O S ÓRGÃOS C A B O V E R D E 
1 
C U L T U R A D O M I L H O 
( Z e a m a y s L . ) 
E N S A I O S D E V A R I E D A D E S X C O M P O N E N T E S AGRONÓMICAS 
P o r C a r l o s S I L V A 
INTRODUÇÃO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o p r e t e n d e c o n g r e g a r informações r e c o l h i d a s e m 3 e n s a i o s c o m a c u l t u r a d o M i l h o 
( Z e a Mays L.), a n t e c e d e n d o o período p l u v i a l d e 1 9 8 6 , l e v a d o s a c a b o e m 3 estações e x p e r i m e n t a i s c o l o c a d a s 
s o b a r e s p o n s a b i l i d a d e d o I N I A : São J o r g e , S e r r a d o e São D o m i n g o s . 
T o d o s o s e n s a i o s f o r a m e n v o l v i d o s d u m a v e i a c o m u m : identificação d e c o n d i c i o n a n t e s agronómicas crí-
t i c a s p a r a a c u l t u r a , e m situações hídricas não l i m i t a n t e s . 
E m l i n h a s g e r a i s , constituíram preocupações d o m i n a n t e s : 
( i ) i n v e s t i g a r a combinação óptima v a r i e d a d e s X f a c t o r e s agronómicos, t a i s c o m o d e n s i d a d e s , f e r t i l i z a n t e s 
químicos, distribuição e s p a c i a l d a s p l a n t a s ; 
( i i ) l o c a l i z a r as práticas agronómicas críticas; 
( i i i ) a n a l i s a r a s d i v e r s a s interacções. 
O s d a d o s r e c o l h i d o s contribuirão p a r a a definição d e p a c o t e s tecnológicos c o m v i s t a á produção m o d e r -
n a , i n t e n s i v a , d a c u l t u r a n o s perímetros i r r i g a d o s . E s t a m o s a p e n s a r , m u i t o p a r t i c u l a r m e n t e , n a multiplicação d e 
s e m e n t e s . 
E n g e n h e i r o Agrónomo, responsável d o D e p a r t a m e n t o 
d e A g r i c u l t u r a , I N I A . 
2 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
O m a t e r i a l u t i l i z a d o c o m p r e e n d e 3 v a r i e d a d e s l o c a i s - S a n t a C a t a r i n a , L o c a l M a i o , C o m p o s t o B r a n c o d o 
F o g o - a c r e s c i d a s d u m a v a r i e d a d e exótica, M a k a ( o r i g e m m a u r i t a n i a n a ) . 
R e c o r r e u - s e a 3 d i s p o s i t i v o s e x p e r i m e n t a i s : 4 b l o c o s d e F i s h e r r e c e b e n d o u m f a c t o r i a l 4 x 3 , n o e n s a i o 
"níveis d e fertilização" (São J o r g e ) ; p a r c e l a s d i v i d i d a s ( S P L I T S P L O T ) , n o e n s a i o " v a r i e d a d e s X d e n s i d a d e s " 
( S e r r a d o ) ; b l o c o s d e 8 t r a t a m e n t o s c o m u m f a c t o r i a l c o n f u n d i d o 2 ^, e n s a i o " v a r i e d a d e s X i n p u t s " (São D o -
m i n g o s ) . 
N o s A n e x o s I , I I e I I I vêm p a r t i c u l a r i z a d o s o s p r o t o c o l o s . 
C O N D I C I O N A L I S M O S G E R A I S 
O s e n s a i o s f o r a m s e m e a d o s a 1 d e A b r i l d e 1 9 8 6 (São J o r g e ) , 1 1 d e Março ( S e r r a d o ) e 2 1 d e Março (São 
D o m i n g o s ) . A p l i c a r a m - s e 8 a 1 0 r e ga s r e g u l a r e s , a s e g u i r á s e m e n t e i r a , i n t e r v a l a d a s d e 8 - 1 4 d i a s E m S e r r a d o 
e São D o m i n g o s , u m h e r b i c i d a r e s i d u a l , á bas e d e a t r a z i n a , á d o s e d e 5 k g / h a p . c , f o i a p l i c a d o e m pré-emergên-
c i a , a s s e g u r a n d o u m e x c e l e n t e c o n t r o l o d a s i n f e s t a n t e s a n u a i s . 
A s c o l h e i t a s t i v e r a m l u g a r a 3 0 d e J u l h o (São J o r g e ) , 2 e 1 0 d e J u l h o ( S e r r a d o ) e 1 5 d e J u l h o (São D o -
m i n g o s ) . 
S u c e s s i v a s m o n d a s a c t u a r a m e m São J o r g e , n o s e n t i d o d e d e b e l a r a f o r t e infestação d e dperáceas. 
A a c t i v i d a d e d a s p r a g a s f o i n u l a e m São J o r g e , i r e l e v a n t e n o S e r r a d o e São D o m i n g o s . N o último l o c a l , a 
acção d o v e n t o f e z - s e s e n t i r d e p r e s s i v a m e n t e , f u s t i g a n d o as p l a n t a s e m g r a n d e p a r t e d o c i c l o c u l t u r a l . 
I N T E R P R E T A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S 
A análise estatística p o r m e n o r i z a d a d o s d a d o s f i g u r a n a s páginas s e g u i n t e s . T e v e - s e a preocupação d e 
d e t a l h a r o m a i s p o s a v e l as operações, c o m o i n t u i t o d e f a m i l i a r i z a r o s e v e n t u a i s u t i l i z a d o r e s f u t u r o s c o m d i v e r -
sas práticas d e interpretação estatística e d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l . 
( A ) E N S A I O D E N I V E I S D E F E R T I L I Z A Ç Ã O 
O s Q u a d r o s 1, 2 e 3 r e f l e c t e m as médias a p u r a d a s e m 4 repetições d e d i v e r s o s parâmetros q u a n t i t a -
t i v o s . 
S e g u e m - s e a análise d a variância, a interpretação gráfica d o s r e s u l t a d o s e as p r i n c i p a i s conclusões. 
Q U A D R O 1 
E N S A I O D L NÍVEIS D E FERTILIZAÇÃO 
MÉDLVS D E 4 REPETIÇÕES 
T r a t a -
m e n t o s 
5 0 % 
floração 
9 
( d i a s ) 
Y 
( t o n s / 
/ h a ) 
A l t u r a 
p l a n t a 
( c m ) 
A l t u r a 
e s p i g a 
( c m ) 
P l a n t a s 
c o l h i d a s 
E s p i g a s 
c o l h i d a s 
P e s o d e 
c a m p o 
( k g ) 
% d e 
h u m i -
d a d e 
P e s o d o s 
grãos 
( 1 5 % H ) 
A c a m a 
d o c a u l e 
I . N Q P O 
( T ) 6 4 . 8 8 . 0 0 7 2 4 3 1 3 7 3 2 4 0 6 . 1 0 0 2 6 . 1 4 . 2 4 0 0 . 7 5 
2 . N o P i 6 4 . 3 7 . 5 6 5 2 5 0 1 4 1 3 2 3 8 . 5 5 . 7 2 5 2 6 . 3 3 . 9 7 2 1 . 2 5 
3 . N 0 P 2 6 5 7 . 4 5 5 2 6 2 1 5 3 3 2 3 9 . 5 5 . 6 8 6 2 7 . 1 3 . 9 1 4 0 . 5 0 
4 . N i P o 6 4 . 8 6 . 9 6 6 2 4 5 1 4 3 3 1 . 8 3 8 . 8 5 . 4 6 3 2 8 . 8 3 . 6 5 7 0 . 2 5 
5 . N 1 P i 6 5 7 . 2 9 9 2 4 7 1 4 7 3 2 3 6 . 3 5 . 4 8 3 2 5 . 7 3 . 8 3 2 2 . 0 0 
6 . N 1 P 2 6 4 . 3 7 . 6 7 5 2 5 6 1 5 4 3 2 3 7 . 8 5 . 7 9 3 2 6 . 1 4 . 0 3 0 1 . 5 0 
7 . N 2 P o 6 4 . 8 7 . 3 5 3 2 4 0 1 3 9 3 2 3 8 5 5 . 5 3 2 2 5 . 9 3 . 8 6 0 3 . 7 5 
8 . N 2 P i 6 5 . 3 8 . 0 2 5 2 6 5 1 5 7 3 2 4 0 . 3 6 . 1 3 8 2 7 . 3 4 . 2 1 4 0 . 7 5 
9 . N 2 P 2 6 4 . 5 8 . 7 4 3 2 5 0 1 4 6 3 2 4 0 . 8 5.0 3 3 2 5 . 7 4 . 5 9 0 1 . 0 0 
1 0 . N 3 P o 6 4 . 5 7 . 3 0 7 2 4 5 1 5 0 3 2 3 6 . 3 5 . 5 4 9 2 6 . 5 3 . 8 3 6 2 . 2 5 
1 1 . N 3 P i 6 4 . 3 7 . 8 0 0 2 4 1 1 3 7 3 2 4 0 . 5 5 . 8 1 9 2 5 . 2 4 . 0 9 5 1 . 7 5 
1 2 . N 3 P 2 . 6 4 . 3 8 . 5 5 7 1 5 9 1 5 2 3 2 4 0 . 8 6 . 4 8 1 2 6 . 4 4 . 4 9 3 2 . 0 0 
4 
Q U A D R O 2 
E N S A I O F A C T O R I A L 4 D O S E S N X 3 D O S E S P 
PRODUÇÕES A P U R A D A S 
B L O C O S ( t o n s / h a ) 
T r a t a m e n t o s I I I I I I I V T r a t a m e n t o s 
(Tí ) 
1 . N Q P Q ( T ) 6 . 8 1 4 1 0 . 3 2 9 7 . 6 0 2 7 . 5 6 2 3 2 . 3 0 7 8 . 0 7 7 
2 . N o P i 9 . 7 7 7 7 . 2 5 5 6 . 7 4 4 6 . 4 8 3 3 0 . 2 5 9 1 5 6 5 
3 . N o ?2 5 . 8 4 1 1 0 . 3 0 6 6 . 5 4 3 7 . 1 2 8 2 9 . 8 1 8 7 . 4 5 5 
4 N i P o 6 . 4 1 2 6 . 4 5 4 7 . 5 7 3 7 . 4 2 3 2 7 . 8 6 2 6 . 9 6 6 
5 . 7 . 2 7 4 7 . 1 4 5 6 . 6 2 5 8 . 1 5 3 2 9 . 1 9 7 7 . 2 9 9 
6 . N ^ P 2 7 . 3 4 7 9 . 8 7 6 6 . 0 6 7 7 . 4 1 0 3 0 . 7 0 0 7 . 6 7 5 
7 . N 2 P o 7 . 8 8 1 7 . 8 5 2 6 . 8 7 2 6 . 8 0 5 2 9 . 4 1 0 7 . 3 5 3 
8 . N 2 P i 8 . 5 4 3 9 . 5 1 9 6 . 9 0 2 7 . 1 3 8 3 2 . 1 0 2 8 . 0 2 5 
9 . N 2 P 2 7 . 8 7 4 1 0 . 5 3 7 8 . 6 2 2 7 . 9 3 8 3 4 . 9 7 1 8 7 4 3 
1 0 . N 3 P o 7 . 3 2 9 7 . 2 9 6 7 . 6 4 9 6 . 9 5 5 2 9 . 2 2 9 7 . 3 0 7 
1 1 . N 3 P j 8 . 9 9 7 8 . 0 1 3 6 . 0 0 2 8 . 1 8 7 3 1 . 1 9 9 7 . 8 0 0 
I 2 . N 3 P 2 9 . 3 5 0 1 0 . 1 4 7 7 . 0 5 8 7 . 6 7 4 3 4 . 2 2 9 . 8 . 5 5 7 
T o t a l B l o c x j s 
Média B l o c o s 
9 3 . 4 3 9 
7 . 7 8 7 
1 0 4 . 7 2 9 
8 . 7 2 7 
8 4 . 2 5 9 
7 . 0 2 2 
8 8 . 8 5 6 
7 . 4 0 7 G T = 3 7 1 . 2 8 3 
X Q = 7 . 7 3 5 
Q U A D R O 3 
T R A T A M E N T O S , D O S E S D E N e P ( t o n s / h a ) 
D o s e s N 
D o s e s ^ 
T o t a l N 
^ 0 • ^ 8 0 
N o 3 2 . 3 0 7 3 0 . 2 5 9 2 9 . 8 1 8 9 2 . 3 8 4 
N 5 O 2 7 . 8 6 2 2 9 . 1 9 7 3 0 . 7 0 0 8 7 . 7 5 9 
N l O O 2 9 . 4 1 0 3 2 . 1 0 2 3 4 . 9 7 1 9 6 . 4 8 3 
N i 5 0 2 9 . 2 2 9 3 1 . 1 9 9 3 4 . 2 2 9 9 4 . 6 5 7 
T o t a l ( P ) 1 1 8 . 8 0 8 1 2 2 . 7 5 7 1 2 9 . 7 1 8 G T = = 3 7 1 . 2 8 3 
( A . 1 ) ANÁLISE D A VARIÂNCIA 
1 . F O N T E S D E VARIAÇÃO E G R A U S D E L I B E R D A D E 
( a ) T o t a l = 4 8 - 1 = 4 7 
( b ) B l o c o s = 4 - 1 = 3 
( c ) T r a t a m e n t o s = 1 2 - 1 = 1 1 
r e p a r t i n d o - s e p o r N = 3 
P = 2 
N X P (interacção) = 6 
( d ) E r r o = 4 7 - 3 - 1 1 = 3 3 
6 
2 . F A C T O R D E CORRECÇÃO 
C = ( I X ) 2 ( 3 7 1 . 2 8 3 ) 2 
= 2 8 7 1 . 8 9 7 
n 4 8 
3 . S O M A D E Q U A D R A D O S 
( a ) T o t a l 
S Q T = 1 X 2 - C = ( 6 . 8 1 4 ) 2 + ( i o . 3 2 9 ) 2 + + ( 7 . 6 7 4 ) 2 -
- 2 8 7 1 . 8 9 7 = 2 9 4 1 . 5 3 1 - 2 8 7 1 . 8 9 7 
= 6 9 . 6 3 4 
( b ) B l o c o s 
3 Q B C = ( 9 3 . 4 3 9 ) 2 + . . . . + ( 8 8 . 8 5 6 ) 2 
r 1 2 
r = n P repetições 2 8 9 1 . 1 6 5 - 2 8 7 1 . 8 9 7 = 1 9 . 2 6 8 
( c ) T r a t a m e n t o s 
3 Q ^ , . i_E£!L C = ( 3 2 . 3 0 7 ) 2 + . . . . . + ( 3 4 . 2 2 9 ) 2 _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
b 4 
b = n o b l o c o s = 2 8 8 4 . 3 7 5 - 2 8 7 1 . 8 9 7 = 1 2 . 4 7 8 
( c ) 1 . A z o t o 
1 T N 2 _ ( 9 2 . 3 8 4 ] ? + + ( 9 4 . 6 5 7 ) 2 _ 2 8 7 1 . 8 1 7 
S Q j j = C -
f . b 1 2 
b = n 9 b l o c o s - 2 8 7 5 . 4 4 7 - 2 8 7 1 . 8 9 7 = 3 . 5 5 0 
f = n . o d o s e s Fósforo 
( c ) 2 . Fósforo 
< T p 2 ( 1 1 8 . 8 0 8 ) 2 + . + ( 1 2 9 . 7 1 8 ) 2 
S Q P ^ = — C — - 2 8 7 1 . 8 9 7 
n . b 1 6 
b = n 9 b l o c o s 
n = n P d o s e s a z o t o 2 8 7 5 . 7 1 1 - 2 8 7 1 . 8 9 7 = 3 . 8 1 4 
( c ) 3 . Interacção A z o t o X Fósforo 
SQ„ X P = S Q T r - S Q N - S Q P = 
= 1 2 . 4 7 8 - 3 . 5 5 0 - 3 . 8 1 4 ^ 5 . 1 1 4 
( d ) E r r o 
S Q E ==SQT - S Q B - S Q T r = 6 9 . 6 3 4 - 1 9 . 2 6 8 - 1 2 . 4 7 8 = 5 7 . 8 8 8 
4 . Q U A D R A D O MÉDIO 
( a ) B l o c o s 
Q M B = S Q B / g L B = 1 9 . 2 6 8 / 3 ^ 4 . 0 8 9 
g l b = g r a u s d e l i b e r d a d e b l o c o s 
( b ) T r a t a m e n t o s 
Q M T r = S Q T r / g l T r = 1 2 . 4 7 8 / 1 1 = 1 . 1 3 4 
g l T r = g r a u s l i b e r d a d e t r a t a m e n t o s 
( b ) 1 . A z o t o 
Q M N = S Q N / g l N = 3 . 5 5 0 / 3 = 1 . 1 8 3 
( b ) 2 . Fósforo 
Q M P = S Q P / g l P = 3 . 8 1 4 / 2 = 1 . 9 0 7 
( b ) 3 . Interacção A z o t o X Fósforo 
Q M N X P = S Q N X P / g l N X P = 5 . 1 1 4 / 6 = 0 . 8 5 2 
( c ) E r r o 
Q M E = S Q E / g l E = 3 7 . 8 8 8 / 3 3 = 1 . 1 4 8 
8 
Q U A D R O 4 
ANÁLISE D A VARIÂNCIA 
F o n t e d e variação G L S Q Q M 
F 
( O B S ) 
F 
T a b u -
l a r 
5 % 1 % 
T o t a l 4 7 6 9 . 6 3 4 * 
B l o c o s 3 1 9 . 2 6 8 4 . 0 8 9 3 . 5 6 2 2 . 8 8 4 . 4 2 
T r a t a m e n t o s 1 1 1 2 . 4 7 8 1 . 1 3 4 0 . 9 8 8 2 . 0 8 2 . 8 2 
N 3 3 . 5 5 0 1 . 1 8 3 1 . 0 3 0 2 . 8 8 4 . 4 2 
P 2 3 . 8 1 4 1 . 9 0 7 1 . 6 6 1 3 . 2 8 5 . 2 9 
N X P 6 5 . 1 1 4 0 . 8 5 2 0 . 7 4 2 2 . 3 8 3 . 3 8 
E r i o 3 3 3 7 . 8 8 8 1 . 1 4 8 
C V = | / l . l 4 8 / X X 1 0 0 = 1 3 . 8 5 % 
C o n s t a t o u - s e a p a i a s diferenças s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s b l o c o s 
5 . Cálculo d a s Diferenças S i g n i f i c a t i v a s Mínimas 
( a ) E n t r e médias d e A z o t o 
, l / 2 X - X E - 2 . 0 3 0 1/ 2 X 1 . 1 4 8 = 0 . 8 8 8 t / h a L S D O . 0 5 = ^ 0 . 0 5 2 r i 4 x 3 
2 . 0 3 0 
( b ) E n t r e médias d e Fósforo 
( c ) Interacção ( N x P ) 
V 2 x 1 . 1 4 8 =^ 0 . 7 6 9 t / h a 
L S L 
0 . 0 5 
4 x 4 
/ 2 x 1 . 1 4 8 = 1 5 3 8 t / h a 
4 
Q U A D R O 5 
E F E I T O D O S NÍVEIS D E N e P N A S PRODUÇÕES 
MÉDIAS D A S P A R C E L A S ( t o n s / h a ) 
D o s e s P 
P 4 0 
E f e i t o médio N 
D o s e s N 
^ 0 8 . 0 7 7 7 . 5 6 5 7 . 4 5 5 7 . 6 9 9 
N 5 0 
6 . 9 6 6 7 . 2 9 9 7 . 6 7 5 7 . 3 1 3 
N l O O 7 . 3 5 3 8 . 0 2 5 8 . 7 4 3 8 . 0 4 0 
N l 5 0 7 . 3 0 7 7 . 8 0 0 
8 . 5 5 7 7 . 8 8 8 
E f e i t o médio P 7 . 4 2 6 7 . 6 7 2 8 . 1 0 8 
1 0 
GRÁFICO 1 
ACÇÃO D O N E M RELAÇÃO A O P ( t o n s / h a ) 
1 1 
GRÁFICO 2 
ACÇÃO D O P E M RELAÇÃO A O IM ( t o n s / h a 
1 2 
GRÁFICO 3 






4 - 1 
3 -
2 . 
O N 5 0 «100 
Níveis d e N 
N 1 5 0 

B q / S B p E i a u o j . 
I S 
< A . 3 ) . C O N C L U S Õ E S 
N o e n s a i o d e níveis d e fertilização, não se c o n s t a t a r a m r e s p o s t a s s i g n i f i c a t i v a s p a r a as d i f e r e n t e s d o s e s d e 
N e P. A explicação dever-se-á, p r o v a v e l m e n t e , a o e l e v a d o índice d e n u t r i e n t e s n o s o l o , consequência d e i n c o r -
porações m a s s i v a s d e f e r t i l i z a n t e s n o s d o i s a n t e c e d e n t e s c u l t u r a i s - M i l h o e B a t a t a C o m u m . Aliás, e s t e e n s a i o 
h a v i a ádo i m p l a n t a d o n o m e s m o t e r r e n o , n o verão d e 1 9 8 5 , t e n d o c l a u d i c a d o , f a c e á a d v e r s i d a d e d a s condições 
a m b i e n t a i s . 
O óptimo nível d o s r e n d i m e n t o s - 7 . 7 3 5 t o n s / h a , média g e r a l - é atribuído a condições e x c e p c i o n a i s ' : 
e l e v a d a intensificação d a s p a r c e l a s , s o l o fértil, r e ga s r e g u l a r e s , s e v e r o c o n t r o l e d a s i n f e s t a n t e s , ausência t o t a l d e 
incursões parasitárias. 
O e n s a i o será r e c o n d u z i d o e m 1 9 8 6 , n o m e s m o talhão, s e m fertilização, p a r a e s t u d a r o e f e i t o r e s i d u a l 
d o s n u t r i e n t e s . 
( B ) E N S A I O D E D E N S I D A D E S X V A R I E D A D E S 
N o s q u a d r o s 6, 7 e 7a vêm c o n d e n s a d o s o s d a d o s d e 4 repetições, s e g u i n d o - s e a análise d a variância, r e -
presentação gráfica e conclusões. 
Q U A D R O 6 
E N S A I O D E D E N S I D A D E S X V A R I E D A D E S 
MÉDIAS D E 4 REPETIÇÕES 
T r a t a m e n t o s 
5 0 % 
floração 
( d i a s ) ? 
Y 
t o n s / h a 
A l t u r a 
p l a n t a 
( c m ) 
A l t u r a 
e sp i g a 
( c m ) 
P l a n t a s 
c o l h i -
d a s 
E s p i g a s 
c o l h i d a s 
P e s o d e 
c a m p o 
( k g ) 
% d e 
h u m i -
d a d e 
P e s o d o s 
grãos 
, ( I 5 ' ; H ) 
A c a m a 
d o 
c a u l e 
1 . D ^ V ^ 6 8 2 . 6 9 6 1 6 3 8 7 2 2 2 7 . 8 2 . 8 6 3 2 5 . 6 2 . 0 1 8 0 . 5 
2 . D ^ V 2 5 3 2 . 8 6 9 1 3 2 6 6 2 1 . 7 2 7 8 2 . 9 6 3 2 2 . 0 2 . 1 5 0 4 . 5 
6 1 2 . 8 4 3 1 8 1 1 0 5 2 2 2 5 . 5 3 . 1 3 8 2 7 8 2 . 1 3 2 1 2 5 
4 - D ^ V ^ 5 7 3 . 8 9 7 1 5 6 7 7 2 1 . 7 2 6 . 3 4 . 0 8 3 2 3 . 2 2 . 9 3 4 1 . 2 5 
5 . D 2 V , 6 0 3 . 3 6 6 1 7 4 . 5 9 8 3 3 . 3 3 3 . 3 -
3 . 4 4 9 2 2 . 6 2 . 5 2 4 2 
6 . D 2 V 2 5 3 3 . 7 4 2 1 5 6 8 0 . 5 3 2 . 3 3 2 3 . 7 3 8 2 0 . 3 2 . 8 0 6 5 . 5 
7 . D 2 V 3 6 2 3 . 4 1 2 1 8 7 1 1 5 3 3 2 9 . 8 3 . 7 1 9 2 7 . 3 2 . 5 5 9 3 . 5 
5 8 3 . 8 0 7 1 5 1 . 5 7 2 3 3 3 3 . 3 4 . 0 1 3 2 5 . 1 2 . 8 5 5 4 . 5 
6 5 3 . 4 0 0 1 7 1 . 6 1 0 0 . 5 4 3 . 3 3 3 . 8 3 5 5 0 2 3 8 2 . 5 5 0 5 . 5 
1 0 . D 3 V 2 5 3 3 . 4 6 4 1 3 7 . 5 7 5 4 4 3 8 3 . 3 5 0 1 7 . 6 2 . 5 9 8 9 . 5 
I I . D 3 V 3 6 2 2 . 9 2 0 1 7 5 . 5 1 0 3 4 4 2 9 . 3 3 . 1 6 9 2 6 . 7 2 . 1 9 0 1 1 . 2 5 
1 2 . D 3 V 4 5 7 3 . 7 1 8 1 6 4 . 5 8 9 4 3 3 5 . 5 3 . 9 4 5 2 4 . 9 , 2 . 7 8 9 6 
1 7 
Q U A D R O 7 
E N S A I O D E V A R I E D A D E S x D E N S I D A D E S 
Produções a p u r a d a s ( t o n s / h a ) 
T r a t a m e n t o s B l o c o s T r a t a r n e n t o 
D e n s i d a d e s / V a r i e d a d e s I 1 I I I I V 
T o t a l 
( T t ) 
Média 
( X t ) 
D l 
( 2 6 6 5 0 p / h a ) 1 . S a n t a 
C a t a r i n a 1 . 9 4 8 2 . 0 3 7 3 . 5 7 7 3 . 2 2 0 1 0 . 7 8 2 2 . 6 9 6 
2 . M a i o 3 . 0 2 1 2 . 8 4 0 2 . 4 0 6 3 . 2 0 8 1 1 . 4 7 5 2 . 8 6 9 
3 . F o g o 2 . 5 2 9 3 . 0 3 6 2 . 9 7 7 2 . 8 3 1 1 1 . 3 7 3 2 . 8 4 3 
4 . M a k a 4 . 9 2 2 3 . 0 5 9 4 . 3 4 8 3 . 2 6 0 1 5 . 5 8 9 3 . 8 9 7 
T o t a l p a r c e l a s 1 2 . 4 2 0 1 0 . 9 7 2 1 3 . 3 0 8 1 2 . 5 1 9 4 9 . 2 1 9 3 . 0 7 6 
P r i n c i p a i s ( T P P ) ( T D l ) ( X D l ) 
D 2 
( 3 9 9 7 5 p / h a ) 
1 . S a n t a C a t a r i n a 2 . 5 5 8 3 . 5 2 1 3 . 3 7 3 4 . 0 1 1 1 3 . 4 6 3 3 . 2 6 6 
2 . M a i o 3 . 4 3 5 3 . 3 5 5 4 . 2 1 8 3 . 9 5 8 1 4 . 9 6 6 3 . 7 4 2 
3 . F o g o 2 . 7 2 3 4 . 5 2 7 3 . 0 4 6 3 . 3 5 0 1 3 . 6 4 6 3 . 4 1 2 
4 . M a k a 3 . 7 4 6 2 . 2 7 1 4 . 5 6 1 4 . 6 4 9 1 5 . 2 2 7 3 . 8 0 7 
T o t a l p a r c e l a s 
P r i n c i p a i s ( T P P ) 
1 2 . 4 6 2 1 3 . 6 7 4 1 5 . 1 9 8 1 5 . 9 6 8 5 7 . 3 0 2 
( T D 2 ) 
3 . 5 8 2 
( X D 2 ) 
D 3 
( 5 3 3 0 0 p / h a ) 
1 . S a n t a C a t a r i n a 3 . 2 5 3 2 . 8 2 1 3 . 8 1 7 3 . 7 0 8 1 3 . 5 9 9 3 - 4 0 0 
2 . M a i o 3 . 6 3 7 3 . 2 2 9 3 . 0 3 0 3 . 9 5 8 1 3 . 8 5 4 3 . 4 6 4 
3 . F o g o 2 . 5 2 9 3 . 7 4 4 2 . 1 9 4 3 2 1 2 1 1 . 6 7 9 2 . 9 2 0 
4 . M a k a 3 . 6 7 1 3 . 6 9 6 3 . 8 9 3 3 . 6 1 2 1 4 . 8 7 2 3 . 7 1 8 
T o t a l p a r c e l a s 1 3 . 0 9 0 1 3 . 4 9 0 1 2 . 9 3 4 1 4 . 4 9 0 5 4 . 0 0 4 3 . 3 7 6 
P r i n c i p a i s ( T P P ) ( T D 3 ) ( X D 3 ) 
T o t a l B l o c o s ( T B ) 3 7 . 9 7 2 3 8 . 1 3 6 4 1 . 4 4 0 4 2 . 9 7 7 1 6 0 . 5 2 5 3 . 3 4 5 
( l èX) 
1 8 
Q U A D R O 7 . a 
T O T A I S E M É D I A S D E V A R I E D A D E S N A S 3 D E N S I D A D E S ( t a i s / h a ) 
V a r i e d a d e s T o t a i s ( T V ) M e d i a s ( X V ) 
1 . S a n t a C a t a r i n a 3 7 . 8 4 4 3 . 1 5 4 
2 . M a i o 4 0 . 2 9 5 3 . 3 5 8 
3 . F o g o 3 6 . 6 9 8 3 . 0 5 8 
4 . M a k a 4 5 . 6 8 8 3 . 8 0 7 
( B . l ) ANÁLISE D A VARIÂNCIA 
1 . F o n t e s d e variação e g r a u s d e l i b e r d a d e 
( a ) T o t a i s ( s u b - p a r c e l a s ) : 
D e n s i d a d e s x v a r i e d a d e s x repetições-1 = 
( 3 x 4 x 4 ) l = 4 7 
( b ) p a r c e l a s p r i n c i p a i s 
D e n s i d a d e x repetições - 1 = ( 3 x 4 ) - 1 = // 
r e p a r t i n d o - s e p o r repetições = 4 - 1 =J_ 
d e n s i d a d e s = 3 - 1 =_J_ 
e r r o ( a ) = l l - 3 - 2 = _ 6 _ 
( c ) v a r i e d a d e s 
4 - 1 = 1 
( d ) D e n s i d a d e s x v a r i e d a d e s (interacção) 
2 x 3 = 6. 
( e ) E r r o ( b ) 
4 7 - 1 1 - 3 - 6 = 2 7 
2 . F a c t o r d e correcção 
r . d . v . 4 8 
r = n . " repetições 
d = n P d e n s i d a d e s 
v = n°"ariedades 
1 9 
3 . S o m a d e q u a d r a d o s e q u a d r a d o médio 
( a ) B l o c o s . 
S Q B = . C = ( 3 7 . 9 7 2 ) 2 ^ . . ^ . , ( 4 2 . 9 7 7 ) 2 
^ d . v 3 x 4 
= 1 . 5 3 7 9 
Q M B = S Q B / g l B = 1 . 5 3 7 9 / 3 = 0 . 5 1 3 
( b ) D e n s i d a d e s 
% ( T D ) 2 - C ( 4 9 . 2 1 9 ) 2 + . . . . + ( 5 4 . 0 0 4 ) 2 . 
= 4 7 4 
- 5 3 6 . 8 3 9 0 = 2 . 0 6 5 
Q M D = S Q D / g l D = 2 . 0 6 5 / 2 = 1 . 0 3 2 
( c ) p a r c e l a s p r i n c i p a i s 
• $ ( T P P ) 2 ( 1 2 . 4 2 0 ) 2 + - - + ( 1 4 . 4 9 0 ) 2 . 
- S Q P P = ; C = 
- 5 3 6 . 8 3 9 0 = 4 . 9 8 2 
( d ) E r r o ( a ) 
S Q E ( a ) = S Q P P - S Q B - S Q D = 
= 4 . 9 8 2 - 1 . 5 3 7 9 - 2 . 0 6 5 = 1 . 3 7 9 
Q M E ( a ) = S Q E ( a ) / g l E ( a ) = 1 . 3 7 9 / 6 = 0 . 2 3 0 
( e ) V a r i e d a d e s 
S O v J - ^ ^ ( 3 7 : 8 4 4 ) 2 + - • + ( 4 5 . 6 8 8 ) 2 3 3 ^ ^ 
r . d 4 x 3 
= 3 . 9 9 4 
Q M V = S Q V /g l V = 3 . 9 9 4 / = 1 . 3 3 1 
( f ) Denádades x V a r i e d a d e s 
S Q D X V = - C - S Q D - S Q V = 
= 5 4 4 . 5 1 0 - 5 3 6 . 8 3 9 - 2 . 0 6 5 - 3 . 9 9 4 = 1 . 6 1 2 
Q M b X V = S Q D X V / g l D X V = l . 6 1 2 / 6 = 0 . 2 6 9 
2 0 
(g ) S u b - p a r c e l a s 
S Q s p ="£(X)2 - C = ( 1 . 9 4 8 ) 2 + ( 2 . 0 3 7 ) 2 .+ . . .+ ( 3 . 6 1 2 ) 2 - 5 3 6 . 8 3 9 
= 5 5 9 : 1 6 2 - 5 3 6 . 8 3 9 = 2 2 . 3 2 3 
( h ) E r r o ( b ) 
S Q E ( b ) = S Q S P - S Q P P - S Q V - S Q D x V = 
= 2 2 . 3 2 3 - 4 . 9 8 2 - 3 . 9 9 4 - 1 . 6 1 2 = 1 1 . 7 3 5 
Q M E ( b ) = S Q E ( b ) / g l E ( b ) = 1 1 . 7 3 5 / 2 7 = 0 . 4 3 5 
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ANÁLISE D A VARIÂNCIA 
F o n t e d e variação G 1 S Q Q M 
F . F . ( T c i b e l a ) 
O B S . 5 9 r 
S u b - p a r c e l a s 4 7 2 2 . 3 2 3 
P a r c e l a s p r i n c i p a i s 1 1 4 . 9 8 2 
B l o c o s 3 1 . 5 3 7 9 0 . 5 1 3 2 . 2 3 0 4 . 7 6 9 . 7 8 
D e n s i d a d e s 2 2 . 0 6 5 1 . 0 3 2 4 . 4 8 9 ( a ) 5 . 1 4 1 0 . 9 2 
E r r o ( a ) 6 2 . 3 7 9 0 . 2 3 0 
V a r i e d a d e s 3 3 . 9 9 4 1 . 3 3 9 3 . 0 6 0 * 2 . 9 6 4 . 6 0 
Denádades x V a r i e d a d e s 6 1 . 6 1 2 0 . 2 6 9 0 . 6 1 8 2 . 4 6 3 . 5 6 
E r r o ( b ) 2 7 1 1 . 7 3 5 0 . 4 3 5 
_ _ 
( a ) s i g n i f i c a t i v o a 1 0 % p r o b a b i l i d a d e 
C V ( a ) = /óS E ( a ) / X x 1 0 0 = / 0 . 2 3 0 / 3 . 3 4 5 x 1 0 0 = 1 4 . 3 4 % 
2 ] 
C V ( b ) •= \J^~V(h) / X X 1 0 0 = \ 0 . 4 3 5 / 3 . 3 4 5 x 1 0 0 1 9 . 7 2 % 
E x i s t e m diferenças s i g n i f i c a t i v a s e n t r e as v a r i e d a d e s . Q u a n t o a d e n s i d a d e s , são s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i f e r e n t e s a 1 0 
p o r c e n t o d e p r o b a b i l i d a d e . A interacção d e n s i d a d e s x v a r i e d a d e s não é s i g n i f i c a t i v a . 
4 . C a l c u l o d a s Diferenças S i g n i f i c a t i v a s Mínimas 
/ 2 Q M E ( a ) h X 0 . 2 3 0 
( a ) L S D o . i o D - t ^ y - ^ = 1 . 9 4 3 ^ — j ^ ^ = 0 . 3 2 9 t / h a 
( D e n s i d a d e s ) 
r = n P repetições 
V = n 9 v a r i e d a d e s 
d = n o d e n s i d a d e s 
/ 2 Q M E ( b ) 12x0.4 
( b ) L S D o . 0 5 V = t b ^ ^ - ^ - 2 . 0 0 4 ^ 
1.435 
—— = 0 . 5 4 0 t / h a 
( V a r i e d a d e s ) ' ' ' " • ^ -
/ 2 Q M E ( b ) 2 X 0 . 4 3 5 
( c ) L S D 0 . 0 5 D x V = t b y / = 2 . 0 0 4 ^ 
( D i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s d a m e s m a _ „ , 
, . . = 0 . 9 3 5 t / h a p a r c e l a p r m c i p a l ) 
( d , L S D o . 0 5 D , V = ^ Í I V - l ) E ( b ) . E ( . a 
V r . v 
( T r a t a m e n t o s d e d i f e r e n t e s 
p a r c e l a s p r i n c i p a i s ) 
= 2 . 0 7 0 \ / - ^ ^ = 0 . 9 0 8 t / h a 
( V - l ) E ( b ) t b + E ( a ) t a ^ ( 4 - 1 ) 0 . 4 3 5 x 2 . 0 0 4 + ( 0 . 2 3 x 2 . 4 4 7 ) 
* ( V - 1 ) E ( b ) + E ( a ) ( 4 - 1 ) 0 . 4 3 5 + 0 . 2 3 
2 2 
< B . 2 ) R E P R E S E N T A Ç Ã O G R Á F I C A D O S R E S U L T A D O S 
G R Á F I C O 6 




= 2 6 6 5 0 p / h a 
= 3 9 9 7 S p / h a 
= 5 3 3 0 0 p / h a 
G R Á F I C O 7 




( t / h a ) 2 . 
1 . 
S C M M K 
S a n t a C a t a r i n a 
M a i o 
F o g o 
M a k a 
2 4 
GRÁFICOS 
MÉDIAS D E V A R I E D A D E S P A R A A M E S M A D E N S I D A D E 
E E M D I S T I N T A S D E N S I D A D E S ( t o n s / h a ) 
Y 





1 - 1 
L S D 0 . 0 5 ( 0 9 3 5 ) 
' L S D ( 0 . 9 0 8 ) 
2 0 . 0 5 
S C M F M K S C M F M K S C M F M K 
D„ 
2 5 
( B . 3 ) - CONCLUSÕES 
O e n s a i o D e n s i d a d e s x V a r i e d a d e s a c u s o u diferenças s i g n i f i c a t i v a s e n t r e as v a r i e d a d e s e , p a r a as d e n s i -
d a d e s , a p e n a s a 1 0 p o r c e n t o d e p r o b a b i l i d a d e . 
M a k a é s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i f e r e n t e d a s v a r i e d a d e s l o c a i s , q u e não r e s s a l t a m diferenças e n t r e e l a s . 
P a r a a d e n s i d a d e mínima - 2 6 6 5 0 p l a n t a s / h a - M a k a é a q u e r e v e l a m a i o r p o t e n c i a l p r o d u t i v o , u l t r a -
p a s s a n d o e m m a i s d e u m a t o n e l a d a as o u t r a s . 
A d e n s i d a d e intermédia - 3 9 9 7 5 p l a n t a s / h a - é a q u e m a i s convém às v a r i e d a d e s l o c a i s : M a i o , F o g o , 
S a n t a C a t a r i n a . 
A s v a r i e d a d e s m a i s p r e c o c e s são L o c a l M a i o e M a k a . A l o c a l S a n t a C a t a r i n a é m a i s t a r d i a . O C o m p o s t o 
F o g o é o m a i s e x u b e r a n t e v e g e t a t i v a m e n t e ( m a i o r e s a l t u r a s d a p l a n t a e e s p i g a ) e o M a i o o d e p o r t e m a i s r e d u -
z i d o . 
A relação n P o d e espigas/n.° d e p l a n t a s c o l h i d a s é s u p e r i o r á u n i d a d e p a r a d e n s i d a d e mínima, e q u i l i b r a d a 
n a d e n s i d a d e intermédia e i n f e r i o r á u n i d a d e n a d e n s i d a d e máxima. A b a i x a d e n s i d a d e é e s t i m u l a d o r a d a 
p r o l i f e r o c i d a d e ( p l a n t a s c o m m a i s d e 1 e s p i g a ) . 
F i n a l m e n t e , o m a i o r índice d e a c a m a c o i n c i d e c o m a d e n s i d a d e máxima. 
( C ) E N S A I O D E V A R I E D A D E S x I N P U T S 
O s Q u a d r o s 9 e 10 r e s s a l t a m o s d a d o s d e 2 repetições e d o s b l o c o s e n t r e as repetições. S e g u e m - s e a aná-
hse estatística, a representação gráfica e p r i n c i p a i s conclusões. 
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E N S A I O D E V A R I E D A D E S x I N P U T S 
R E S U M O D E D A D O S A P U R A D O S 
MÉDIAS D E 2 REPETIÇÕES 
T r a t a m e n t o s 
5 0 '•/< 
floração 
í 
( d i a s ) 
Y 
( t / h a ) 
A l t u r a 
p l a n t a 
( c m ) 
A l t u r a 
e sp i ga 
( c m ) 
P l a n t a s 
c o l h i d a s 
E s p i g a s 
c o l h i d a s 
P e s o d e 
c a m p o 
( k g ) 
% d e 
h u m i -
d a d e 
P e s o d o s 
grãos 
( 1 5 ' , h ) 
A c a m a 
d o 
c a u l e 
1 . V o D o A o S o 6 3 3 . 6 8 3 1 8 7 1 0 5 1 9 2 3 . 5 3 . 6 4 0 2 7 . 5 2 . 4 8 6 0 . 5 
2 . V I D Q A O S O 5 9 3 . 1 5 8 1 5 2 . 5 7 9 2 0 2 1 . 5 2 9 3 8 2 2 . 9 2 . 1 3 2 1 
3 . V Q D I A O S O 6 3 5 . 4 6 5 1 9 3 . 5 1 1 3 3 9 . 5 4 0 . 5 5 . 4 3 8 2 7 . 8 3 . 6 8 9 0 
4 . V O D Q A I S O 6 3 . 5 4 . 1 4 3 1 8 2 . 5 9 1 2 0 2 8 4 . 2 0 0 2 8 . 8 2 . 7 9 7 0 . 5 
5 V O D Q A O S I 6 3 3 4 8 3 1 8 0 9 1 1 9 . 5 2 2 . 5 3 . 3 1 3 2 4 . 7 2 . 3 5 1 0 . 5 
6 . V l D l A o S o • 5 9 4 . 3 0 9 1 7 2 9 1 . 5 3 8 3 2 4 . 3 5 0 2 9 . 1 2 . 9 0 9 3 5 
7 . V i D o A i S o 5 9 4 . 1 2 0 1 6 2 7 7 . 5 2 0 2 5 4 . 0 6 0 2 6 . 9 2 . 7 8 1 1 
8 . V I D Q A O S I 5 9 2 . 4 5 0 1 6 6 . 5 7 8 . 5 1 8 1 7 2 . 2 2 5 2 1 . 2 1 . 6 5 4 1 
9 . V o D i A i S o 6 3 . 5 3 . 5 9 2 1 7 7 . 5 1 0 6 4 0 3 3 3 . 6 2 5 2 9 . 1 2 . 4 2 4 3 . 5 
1 0 V O D I A Q S I 6 4 3 . 8 4 3 1 9 7 1 0 8 . 5 3 4 . 5 3 2 3 . 8 9 0 2 9 . 1 2 . 5 9 4 0 . 5 
1 1 V o D o A i S i 6 4 3 . 8 2 8 1 9 3 1 0 5 . 5 1 9 . 5 2 7 3 . 9 7 5 3 1 . 0 2 . 5 8 4 0 . 5 
1 2 . V i D i A i S o 5 9 4 . 3 5 7 1 6 9 9 5 3 9 3 3 4 . 1 8 5 2 5 . 4 2 . 9 4 1 4 5 
1 3 V i D i A o S o 5 9 2 . 5 9 5 1 4 5 . 5 7 1 3 8 2 7 2 . 4 5 0 2 4 . 2 1 . 7 5 2 4 
1 4 V I D Q A I S I 5 9 4 . 8 1 2 1 6 1 . 5 7 6 . 5 2 0 3 3 5 4 . 7 4 0 2 7 . 8 3 . 2 4 8 1 
1 5 . V Q D I A I S I 6 3 . 5 4 . 0 5 2 2 0 0 1 0 8 . 5 3 6 3 3 4 . 0 5 0 2 8 . 3 2 . 7 3 5 1 . 5 
1 6 . V i D j A i S i 5 9 4 . 6 3 9 1 7 5 9 3 . 5 3 8 3 4 4 4 0 0 2 4 . 3 3 . 1 3 1 1 
E N S A I O F A C T O R I A L 2 .ANÁLISE 
O s f a c t o r e s são: 
F a c t o r V ( v a r i e d a d e ) V Q = L o c a l ( S a n t a C a t a r i n a ) 
V 1 M a k a 
F a c t o r D ( D e n s i d a d e ) D g = 2 6 6 5 0 p l a n t a s / h a 
D^ ^ 5 3 3 0 0 p l a n t a s / h a 
F a c t o r A ( A z o t o ) A Q = não aplicação 
A l = - 1 0 0 k g s N / h a 
F a c t o r S (Distribuição S Q = c o v a c h o s a 5 0 c m 
e s p a c i a l S I = c o v a c h o s a 1 0 0 c m 
Através d o Q u a d r o J i i . p o d e - s e d e s c o r t i n a r o s d a d o s - e m t o n s / h a - a p u r a d o s . 
2 8 
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REPETIÇÃO I R E P E T I ÇÃO I I 
B L O C O 1 B L O C O 2 B L O C O 3 B L O C O 4 
T r a t a -
m e n t o 
t o n s / 
h a 
T r a t a -
m e n t o 
t o n s / 
h a 
T r a t a -
m e n t o 
t o n s / 
h a 
T r a t a -
m e n t o 
t o n s / 
h a 
^ 1 ^ 4 . 8 4 4 ^ 1 ^ 0 ^ ^ 4 . 2 4 5 V l D o / \ ) % 
3 . 4 9 8 ^ O ^ O ^ O S Q 4 . 1 1 3 
^ O ^ ^ ^ O 
5 . 7 1 8 V i D l ^ S i 5 . 2 2 9 ^ 1 ' ^ O ^ 1 h 5 . 9 7 7 ^ 0 ^ 0 ^ h 3 . 5 9 7 
V l D o A ) S o 2 . 8 1 8 ^ 0 ^ 1 ^ 0 ^ 1 4 . 5 5 8 V O D O A Q S I 
3 . 7 5 6 V i D I A Q S O 3 . 7 8 5 
^ o R ) 4 . 5 9 8 V Q I ^ O ^ 4 . 0 5 9 V Q D I A Q S Q 
5 . 2 1 1 V , D ^ A ^ S ^ 4 . 0 4 8 
3 . 2 1 0 ^ i ^ o ^ S i 2 . 7 5 3 A l 3 . 6 8 8 V Q D I A Q S I 3 . 1 2 7 
^ ° 1 ^ 0 ^ 
3 . 1 5 1 V Q I ^ O ^ S O 3 . 2 5 3 V Q D l A l S i 4 . 2 7 5 ^ 1 °0 ^ ^ 
2 . 1 4 7 
3 . 8 2 8 ^ 0 ^ % 
4 . 8 3 2 A l ^ o 3 . 8 6 9 V Q D I A I S Q 4 . 0 7 7 
^ i ^ o ^ s ^ 3 . 6 4 7 ^ 0 1^1 A l S Q 
3 . 1 0 5 ^ l ^ ^ O ^ l 2 . 0 3 9 V i D Q A I S O 
3 . 9 9 4 
T o t a l 
B t o o o 3 1 . 8 1 4 
T o t a l 
B t o c o 3 2 0 3 4 
T o t a l 
Bloc» 3 2 3 1 3 
T o t a l 
Bloc» 2 8 . 8 8 8 
T o t a l r e p etição 6 3 . 8 4 8 T o t a l repetição 6 1 . 2 0 1 
T o t a l : 1 2 5 . 0 4 9 
X = 3 . 9 0 8 t / h a 
( C 1 ) A N A L I S E D A VARIÂNCIA 
1 . T o t a i s p o r t r a t a m e n t o s 
3 1 0 5 + 4 . 0 7 7 
= 7 . 1 8 2 t / h a 
4 . 5 5 8 + 3 . 1 2 7 
= 7 . 6 8 5 t / h a 
4 - 0 5 9 + 3 . 5 9 7 
= 7 . 6 5 6 t / h a 
4 . 8 4 4 + 3 8 6 9 
••= 8 . 7 1 3 t / h a 
3 . 1 5 1 + 2 . 0 3 9 
=•- 5 . 1 9 0 t / h a 
3 . 6 4 7 + 5 . 9 7 7 
= 9 . 6 2 4 t / h a 
3 . 8 2 8 + 4 . 2 7 5 
= 8 . 1 0 3 t / h a 
5 . 2 2 9 + 4 . 0 4 8 
= 9 . 2 7 7 t / h a 
3 . Cálculo d o s e f e i t o s f a c t o r i a i s t o t a i s 
C o n s i d e r a i c a d a e f e i t o f a c t o r i a l t o t a l c o m o função l i n e a r d o s t o t a i s d a combinação d o s t r a t a m e n t o s . E m 
sença d o nível m a i s e l e v a d o , r e c o r r e r a o s i n a l + e d o nível m a i s b a i x o , o s i n a l - . 
P o r e x e m p l o : v ( + ) x d ( - ) = v d ( - ) 
v ( - ) x d ( - ) x a ( - ) - v d a ( - ) 
v ( - ) x d ( - ) x a ( - ) x s ( - ) = v d a s ( + ) 
e t c . 
N o Q u a d r o //. vém e x p r e s s o s o s e f e i t o s f a c t o r i a i s t o t a i s . 
V o D o /b S o 3 2 5 3 + 4 . 1 1 3 n A , S Q 
- 7 . 3 6 6 t / h a 
V l D o A Q ^ = 2 . 8 1 8 + 3 . 4 9 8 V D , A Q S , 
= 6 3 1 6 t / h a 
V o D , A Q S Q - 5 . 7 1 8 + 5 . 2 1 1 V D g A ^ S j 
1 0 . 9 2 9 t / h a 
V Q D O A ^ S Q - 4 . 5 9 8 + 3 . 6 8 8 q A ^ S Q 
= 8 . 2 8 6 t / h a 
D Q A Q S^ - 3 . 2 1 0 + 3 . 7 5 6 V ^ D ^ A Q S ^ 
•̂= 6 9 6 6 t / h a 
V j D ^ A Q S Q - 4 . 8 3 2 + 3 . 7 8 5 V , D Q A ^ S ^ 
^ 8 . 6 1 7 t / h a 
V i D Q A ^ S Q = 4 . 2 4 5 + 3 . 9 9 4 V Q D ^ A ^ S^ 
= 8 . 2 3 9 t / h a 
V ^ D Q A Q S j = 2 . 7 5 3 + 2 . 1 4 7 D ^ A ^ S^ 
= 4 . 9 0 0 t / h a 
Q U A D R O 1 1 
CÁLCULO D O S E F E I T O S F A C F O R L ^ I S N U M E N S A I O 2 4 
Combinação 
R e n d i - E f e i t o s f a c t o r i a i s 
m e n t o s 
d e t o t a i s V d a s v d v a v s d a d s a s v d a v d s v a s d a s v d a s 
t r a t a m e n t o s ( t / h a ) 
( 1 ) T e s t e m u n h a 7 . 3 6 6 - — — + + + + + + - — - - + 
V 6 . 3 1 6 + - - - — - + + + + + + — -
d 1 0 . 9 2 9 - + - - - + + - - + + + - + — 
a 8 . 2 8 6 - - + — + - + - + - + - + + — 
s 6 9 6 6 - - - + + + - + - — - + + + — 
v d 8 . 6 1 7 + + - - + - - — — + - — + + + 
v a 8 . 2 3 9 + - + - - + — - + — - + - + + 
v s 4 . 9 0 0 + - - + - — + + — - + — - + + 
d a 7 . 1 8 2 — + + — — — + + — — - + + - + 
d s 7 . 6 8 5 - + - + — + - - + - + — + - + 
a s 7 . 6 5 6 - - + + + - — - - + + + — — + 
v d a 8 . 7 1 3 + + + - + + - + - - + — - — — 
v d s 5 . 1 9 0 + + - -1- + - + - + - - + — — — 
v a s 9 . 6 2 4 + - + + — + + - - + - - + — — 
d a s 8 . 1 0 3 - + + + - - - + + + - — — + — 
v f l a s 9 . 2 7 7 + + + + + + + + + + + + + + + 
T o t a l 1 2 5 . 0 4 9 - 3 - 2 9 7 6 . 3 4 3 9 . 1 1 1 - 6 . 2 4 7 - 0 . 9 0 7 1 2 . 5 4 9 0 . 4 5 9 7 . 4 0 3 - 4 . 1 2 5 1 0 . 7 2 7 2 . 4 7 5 - 1 . 5 3 9 2 . 8 5 7 5 . 5 8 5 - 3 . 2 0 5 
£ = 2 3 . 3 8 3 
1 6 x 9 . 2 7 7 - 1 2 5 . 0 4 9 2 3 . 3 8 3 
3 1 
( a ) S o m a d o s q u a d r a d o s d e c a d a u m d o s e f e i t o s 
S Q E ( E F T ) 2 
í) E F T " e f e i t o f a c t o r i a l t o t a l 
n - número d e p a r c e l a s 
S Q v ~- ( - 3 . 2 9 7 ) 2 / 3 2 = 0 . 3 4 0 
S Q d = ( 6 . 3 4 3 ) 2 / 3 2 = 1 . 2 5 7 
S Q a = ( 9 . 1 1 1 ) 2 / 3 2 = 2 . 5 9 4 
S Q s = ( - 6 . 2 4 7 ) 2 / 3 2 = 1 . 2 2 0 
S Q v d = ( - 0 . 9 0 7 ) 2 / 3 2 = 0 . 0 2 6 
S Q v a = ( 1 2 . 5 4 9 ) 2 / 3 2 == 4 . 9 2 1 
S Q v s = ( 0 . 4 5 9 ) 2 / 3 2 = 0 . 0 1 4 
S Q d a = ( - 7 . 4 0 3 ) 2 / 3 2 = 1 . 7 1 3 
S Q d s = ( - 4 . 1 2 5 : ^ / 3 2 = 0 . 5 3 2 
S Q a s = ( 1 0 . 7 2 7 ) 2 / 3 2 = 3 . 5 9 6 
S Q v d a = ( 2 . 4 7 5 ) 2 / 3 2 = 0 . 1 9 1 
S Q v d s = ( - 1 . 5 3 9 ) 2 / 3 2 = 0 . 0 7 4 
S Q v a s = ( 2 . 8 5 7 ) 2 / 3 2 = 0 . 2 5 5 
S Q d a s = ( 5 . 5 8 5 ) 2 / 3 2 = 0 . 9 7 5 
( b ) F a c t o r d e correcção 
F C = ( l X ) 2 / n = ( 1 2 5 . 0 4 9 ) 2 / 3 2 4 8 8 . 6 6 4 
( c ) S o m a d o s q u a d r a d o s t o t a i s 
S Q T = £ x ^ - C = ( 4 . 8 4 4 ) 2 + ( 5 . 7 1 8 ) 2 + . . . + ( 3 . 9 9 4 ) 2 - 4 8 8 . 6 6 4 
= 5 1 4 . 9 5 0 - 4 8 8 . 6 6 4 = 2 6 2 8 4 9 
3 2 
( d ) S o m a d o s q u a d r a d o s d a s repetições 
S Q R = / t - C = ( 6 3 . 8 4 8 ) 2 + ( 6 1 . 2 0 1 ) 2 _ 
= 0 . 2 1 9 
t = n 9 d e t r a t a m e n t o s 
( e ) S o m a d o s q u a d r a d o s d o s b l o c o s 
S Q B = i T r 2 / t B - C - S Q R = 
t g = n o t r a t a m e n t o s n o s U o c o s 
( 3 1 . 8 1 4 ) ^ + . + ( 2 8 . 8 8 8 ) _ ^ 3 3 ^ ^ ^ _ ^ 
8 
= 0 . 7 3 6 
( f ) S o m a d o s q u a d r a d o s d o s t r a t a m e n t o s 
S Q T r = 1 E F T 2 / n = ( - 3 . 2 9 7 ) 2 + . . . + ( 5 . 5 8 5 ? / 3 2 
( 1 4 combinações) 
= 5 6 6 . 3 8 7 / 3 2 = 1 7 6 9 9 6 
L 7 . 6 9 6 6 = 
1 8 . 8 9 % 
( g ) S o m a d o q u a d r a d o d o e r r o 
S Q E = S Q T - S Q R - S Q B - S Q T r 
= 2éi2 8 4 9 - 0 . 2 1 9 - 0 . 7 3 6 -
= 7 . 6 3 0 
s \ / 0 . 5 4 5 
C V = - = ^ X 1 0 0 = V X 1 0 0 -
X 3 . 9 0 8 
3 3 
Q U A D R O 1 2 
A N D E V A 
F F t a b u l a r 
F o n t e d e variação G L S Q Q M 
o b s e r v a d o 5 % 1 % 
Repetições 1 0 . 2 1 9 0 . 4 0 2 4 . 6 0 8 . 8 6 
B b c o s n a s r e p e t i -
ções 2 0 . 7 3 6 0 . 3 6 8 0 . 6 7 5 3 . 7 4 6 . 5 1 
V 1 0 . 3 4 0 0 . 6 2 4 4 . 6 0 8 . 8 6 
D 1 1 . 2 5 7 2 . 3 0 6 
A 1 2 . 5 9 4 4 . 7 6 0 * 
S 1 1 . 2 2 0 2 . 2 3 9 
V D 1 0 . 0 2 6 0 . 0 4 8 
V A 1 4 . 9 2 1 9 . 0 2 9 * * 
V S 1 0 . 0 1 4 0 . 0 2 6 
D A 1 1 . 7 1 3 3 . 1 4 3 ( a ) 
D S 1 0 . 5 3 2 0 . 9 7 6 
A S 1 3 . 5 9 6 6 . 5 9 8 * 
V D A 1 0 . 1 9 1 0 . 3 5 0 
V D S 1 0 . 0 7 4 0 . 1 3 6 
V A S 1 0 . 2 5 5 0 . 4 6 8 
D A S 1 0 . 9 7 5 1 . 7 8 9 
E r r o 1 4 7 . 6 3 0 0 . 5 4 5 
T o t a l 3 1 
t 
( a ) s i g n i f i c a t i v o a 1 0 % d e p r o b a b i l i d a d e . 
3 . Cálculo d o s d e s v i o s padrões 
( a ) P a r a as r e s p o s t a s d i f e r e n c i a i s 
6 ^ 1 = ^ = 0 . 7 3 8 / 2 - 0 . 3 6 9 t o n s / h a 
( b ) P a r a a s r e s p o s t a s médias 
6 ^ 2 = 
0 . 3 6 9 
7T~ = 0 . 2 6 1 t o n s / h a 
4 . Cálculo d a s r e s p o s t a s d i f e r e n c i a i s 
A s r e s p o s t a s d i f e r e n c i a i s são c a l c u l a d a s a p a r t i r d o s e f e i t o s f a c t o r i a i s t o t a i s ( Q u a d r o 1 1 ) . 
Reqxjstamédiaa V = V / 1 6 = - 3 . 2 9 7 / 1 6 = - 0 2 0 6 
D = D / 1 6 = 6 . 3 4 3 / 1 6 = 0 . 3 9 6 
A = A / 1 6 = 9 . 1 1 1 / 1 6 = 0 . 5 6 9 
S = S / 1 6 = - 6 . 2 4 7 / 1 6 = - 0 . 3 9 0 
t o n , / h a 
V ( c / D O ) — 1/16 ( V - V D ) = 1 / 1 6 ( - 3 . 2 9 7 + 0 . 9 0 7 ) = = - 0 . 1 4 9 
V ( c / D l ) = 1 / 1 6 ( V + V D ) = 1 / 1 6 ( - 3 . 2 9 7 - 0 . 9 0 7 ) = - 0 . 2 6 3 
V ( c / A O ) = 1 / 1 6 ( V - V A ) = 1 / 1 6 ( - 3 . 2 9 7 - 1 2 . 5 4 9 ) = - 0 . 9 9 0 
V ( c / A l ) = 1 / 1 6 ( V + V A ) = 1 / 1 6 ( - 3 . 2 9 7 + 1 2 . 5 4 1 ) = 0 . 5 7 8 
V ( c / S O ) = 1 / 1 6 ( V - V S ) = 1 / 1 6 ( - 3 . 2 9 7 - 0 . 4 5 9 ) = - 0 . 2 3 5 
V ( c / S l ) = 1 / 1 6 ( V + V S ) = 1 / 1 6 ( - 3 . 2 9 7 + 0 . 4 5 9 ) = - 0 . 1 7 7 
D ( c / V O ) = 1 / 1 6 ( D - V D ) - 1 / 1 6 ( 6 3 4 3 + 0 . 9 0 7 ) = 0 . 4 5 3 
D ( c / V l ) 1 / 1 6 ( D + V D ) = 1 / 1 6 ( 6 . 3 4 3 - 0 . 9 0 7 ) = 0 . 3 4 0 
D ( c / A O ) = 1 / 1 6 ( D - D A ) = 1 / 1 6 ( 6 . 3 4 3 + 7 . 4 0 3 ) = 0 . 8 5 9 
t o n s / h a 
D ( c / A l ) 1 / 1 6 ( D - t D A ) = 1 / 1 6 ( 6 . 3 4 3 - 7 . 4 0 3 ) = -- 0 . 0 6 6 
D ( c /SO ) = 1 / 1 6 ( D - D S ) = 1 / 1 6 ( 6 . 3 4 3 - 4 . 1 2 5 ) = 0 . 6 5 4 
D ( c / S l ) 1 / 1 6 ( D + D S ) = 1 / 1 6 ( 6 . 3 4 3 - 4 . 1 2 5 ) = 0 . 1 3 9 
A ( c / V O ) = 1 / 1 6 ( A - V A ) = = 1 / 1 6 ( 9 . 1 1 1 - 1 2 . 5 4 9 ) = - 0 . 2 1 5 
A ( c / V l ) = 1 / 1 6 ( A + V A ) = 1 / 1 6 ( 9 . 1 1 1 + 1 2 . 5 4 9 ) = 1 . 3 5 4 
A ( c / D O ) = 1 / 1 6 ( A - D A ) = 1 / 1 6 ( 9 . 1 1 1 + 7 . 4 0 3 ) = 1 . 0 3 2 
A ( c / D l ) 1 / 1 6 ( A + D A ) = 1 / 1 6 ( 9 . 1 1 1 - 7 . 4 0 3 ) = 0 . 1 0 7 
A ( c/SO ) = 1 / 1 6 ( A - A S ) = 1 / 1 6 ( 9 . 1 1 1 - 1 0 . 7 2 7 ) = - 0 . 1 0 1 
A ( c / S l ) = 1 / 1 6 ( A + A S ) = 1 / 1 6 ( 9 . 1 1 1 + 1 0 . 7 2 7 ) = 1 . 2 4 0 
S ( c / V O ) = 1 / 1 6 ( S - V S ) = 1 / 1 6 ( - 6 . 2 4 7 - 0 . 4 5 9 ) = = - 0 . 4 1 9 
S ( c / V l ) = 1 / 1 6 ( S + V S ) = 1 / 1 6 ( - 6 . 2 4 7 + 0 . 4 5 9 ) = = - 0 . 3 6 2 
S ( c / D O ) = 1 / 1 6 ( S - D S ) = 1 / 1 6 ( - 6 . 2 4 7 + 4 . 1 2 5 ) = - 0 . 1 3 3 
S ( c / D l ) = 1 / 1 6 ( S + D S ) = 1 / 1 6 ( - 6 . 2 4 7 - 4 . 1 2 5 ) = - 0 . 6 4 8 
S ( c / A O ) = 1 / 1 6 ( S - A S ) = 1 / 1 6 ( - 6 . 2 4 7 - 1 0 . 7 2 7 ) = - 1 . 0 6 1 
S ( c / A l ) = 1 / 1 6 ( S + A S ) 1 / 1 6 ( - 6 . 2 4 7 + 1 0 . 7 2 7 ) = 0 . 2 8 0 
O s r e s u l t a d o s vêm s i n t e t i z a d o s n o Q u a d r o 1 3 . 
Q U A D R O 1 3 
R E S P O S T A S D I F E R E N C I A I S ( t o n s / h a ) 
R e s p o s t a c o m 
F a c t o r 
R e s p o s t a 
média V a r i e d a d e Denádade A z o t o 
V O V I D O D l A O A l 
V a r i e d a d e 
( V ) - 0 . 2 0 6 - - - 0 . 1 4 9 - 0 . 2 6 3 - 0 . 9 9 0 0 . 5 7 8 
D e n s i d a d e 
( D ) 0 . 3 9 6 0 . 4 5 3 0 . 3 4 0 - - 0 . 8 5 9 - 0 . 0 6 6 
A z o t o 
( A ) 0 . 5 6 9 - 0 . 2 1 5 1 . 3 5 4 1 . 0 3 2 0 . 1 0 7 - -
Distribuição 
e s p a c i a l 
( S ) - 0 . 3 9 0 - 0 . 4 1 9 - 0 . 3 6 2 - 0 . 1 3 3 - 0 . 6 4 8 - 1 . 0 6 1 0 . 2 8 0 
SO 
- 0 . 2 3 5 
D . e s p a c i a l 
S I 
0 . 6 5 4 
- 0 . 1 0 1 
- 0 . 1 7 7 
0 . 1 3 9 
1 . 2 4 0 
E r r o s t a n d a r d p a r a a r e s p o s t a d i f e r e n c i a l - 0 . 3 6 9 
E r r o s t a n d a r d p a r a a r e s p o s t a média = 0 . 2 6 1 
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5 . Síntese d o s r e s i i l t a d o s 
A s médias d o s t r a t a m e n t o s vém s i n t e t i z a d a s n o Q u a d r o 1 4 . 
Q U A D R O 1 4 
M E D I A S D E T R A T A M E N T O S 
T r a t a m e n t o s t o n s / h a T r a t a m e n t o s t o n s / h a 
1 . D o A ) S Q ( T ) 3 . 6 8 3 9 . V o D l A l ^ 3 . 5 9 1 
2 . R ) S Q 3 . 1 5 8 1 0 . V o D l A Q S i 3 . 8 4 3 
3 . V o D l A Q S O 5 . 4 6 5 1 1 . V o A S i 3 . 8 2 8 
4 . V o D o A l ^ 4 . 1 4 3 1 2 . V i D l A l S Q 4 . 3 5 7 
5 . V o D o ^ 3 . 4 8 3 1 3 . V i D l A o S i 2 . 5 9 5 
6 . V l D l A o S o 4 . 3 0 9 1 4 . V i A l S i 4 . 8 1 2 
7 . V l ^ h S Q 4 . 1 2 0 1 5 . V o D l A l S i 4 . 0 5 2 
8 . V l % ^ ) S i 2 . 4 5 0 1 6 . V i D l A i S i 4 . 6 3 9 
e m q u e 
V Q D j ) S Q = 3 . 2 5 3 + 4 . 1 1 3 / 2 = 3 . 6 8 3 t / h a 
V j D^j A Q S Q = 2 . 8 1 8 + 3 . 4 9 8 / 2 = 3 . 1 5 8 t / h a 
V l ^ h ^ 1 = 5 2 2 9 + 4 . 0 4 8 7 2 = 4 . 6 3 9 t / h a 
A s médias p a r a c a d a f a c t o r p r i n c i p a l e s t S o o o n d e n e d o t n o Q u a d r o 1 5 . 
3 8 
Q U A D R O 1 5 
S Í N T E S E D O S R E S U L T A D O S D O E N S A I O F A C T O R I A L 2 ^ 
F a c t o r Níveis 
R e n d i m e n t o s 
( t o n s / h a ) 
L o c a l ( V o ) 4 . 0 1 1 
V V a r i e d a d e 
M a k a ( V l ) 3 . 8 0 5 
D D e n s i d a d e 
2 6 6 5 0 p / h a ( D o ) 
5 3 3 0 0 p / h a ( D l ) 
3 . 7 1 0 
4 . 1 0 6 
A A z o t o 
Não aplicação ( A o ) 
1 0 0 k g / h a ( A l ) 
3 . 6 2 3 * 
4 . 1 9 2 
S . Distribuição 
e s p a c i a l 
Média g e r a l 
Interacções 
signifícativas 
c o v a c h o s a 5 0 c m ( S o ) 
c o v a c h o s a 1 0 0 c m ( S I ) 
4 . 1 0 3 
3 . 7 1 3 
3 . 9 0 8 
* * 
V A ^ 
A S 
. D A ( a ) 
C V (%) 1 8 . 8 9 
( a ) S i g n i f i c a t i v o a 1 0 % d e p r o b a b i l i d a d e . 
3 9 
< C . 2 ) . R E P R E S E N T A C A O G R Á F I C A D O S R E S U L T A D O S 
A p e n a s se r e p r e s e n t a m g r a f i c a m e n t e o s e f e i t o s p r i n c i p a i s e enteracções s i g n i f i c a t i v a s . 
G R Á F I C O 8 
N Í V E I S D E A Z O T O ( A " ) 
GRÁFICOS 
V A R I E D A D E S x Níveis d e A Z O T O ( V A ) 
G R Á P I C O 1 0 
A Z O T O X D I S T R I B U I Ç Ã O E S P A C I A L ( A * ) 
G R Á F I C O 1 1 
A Z O T O X D E N S I D A D E ( D A 
( a ) 
S i g n i f i c a t i v o a 1 0 p o r c e n t o d e p r o b a b i l i d a d e 
4 3 
( C . 3 ) CONCLUSÕES 
4 
O e n s a i o d e 4 f a c t o r e s e l e v a d o s a 2 níveis ( f a c t o r i a l 2 ) c o n d u z i u a diferenças não s i g n i f i c a t i v a s e n t r e as 
v a r i e d a d e s , d e n s i d a d e s e distribuição e s p a c i a l . C o n s t a t a m - s e diferenças s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s níveis dé a z o t o . A 
interacção v a r i e d a d e s X níveis d e a z o t o é a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , e n q u a n t o q u e é s i g n i f i c a t i v a a interacção níveis 
d e a z o t o x distribuição e s p a c i a l . A interacção D e n s i d a d e x A z o t o é s i g n i f i c a t i v a a 1 0 p o r c e n t o d e p r o b a b i l i d a d e . 
A v a r i e d a d e l o c a l não r e s p o n d e u á aplicação d o f e r t i l i z a n t e n i t r o g e n a d o . M a k a - v a r i e d a d e exótica - r e s -
p o n d e u e x p r e s s i v a m e n t e à adubação. 
A não aplicação d o a z o t o i n f l u e n c i a n e g a t i v a m e n t e o r e n d i m e n t o , q u a n d o se d u p l i c a a distância e s p a c i a l 
e n t r e o s c o v a c h o s . P a r a 1 0 0 k g s N / h a não se n o t a m diferenças n o s 2 níveis d e distribuição e s p a c i a l d a s p l a n t a s . 
P a r a a d e n s i d a d e mínima, o a d u b o a z o t a d o i n c r e m e n t a a p r e c i a v e l m e n t e o r e n d i m e n t o . T a l não a c o n t e c e p a r a a 
d e n s i d a d e máxima. 
A combinação m a i s i n t e r e s s a n t e é a rarieclaJe local ( S a n t a C a t a r i n a ) , a 53 300 plantas!ha sem apli-
cação de azoto, com os covachos a 50 cm na linha (cerca de 5.5 ilhuj. 
A n a l i s a n d o o u t r o s parâmetros a f e c t o s a o m a t e r i a l v e g e t a l , M a k a d e n o t a u m a p r e c o c i d a d e d e 5 d i a s r e l a t i -
v a m e n t e a o g e n o t i p o l o c a l e n q u a n t o q u e é m e n o s e x u b e r a n t e v e g e t a t i v a m e n t e : 
Maka Santa Catarina 
A l t u r a s médias: P l a n t a 1 6 3 . 0 
( c m ) E s p i g a 8 2 . 8 
1 8 8 . 8 
1 0 3 . 6 
4 4 
A N E X O t 
M I L H O 
E N S A I O D E N I V E I S D E FERTILIZAÇÃO 
1 . Localização - São J o r g e (Talhão ? ) 
2 . O b j e c t i v o - A n a U s a r a combinação óptima d e d i v e r s o s níveis de N e P p a r a u m a d a d a átuação e d a f o -
-climática. 
3 . D e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t c j l - 4 b l o c o s d e F i s h e r , r e c e b e n d o u m f a c t o r i a l 4 x 3 . O s níveis são: 
A z o t o N Q i O aplicação 
N 1 5 0 k g s N / h a 
N 2 1 0 0 k g s N / h a 
N 3 1 5 0 k g s N / h a 
Fósforo P o O aplicação 
Pl 4 0 k g s P 2 0 5 / h a 
P 2 a O k g s P 2 O 5 / h a 
4 . T r a t a m e n t o s - S 3 o 1 2 o s t r a t a m e n t o s : 
1 - N Q P o ( T e s t e m u n h a ) 
2 - N o P i 
3 - N 0 P 2 8 - N 2 P 1 
4 - N i P o 9 - N 2 P 2 
5 - N ^ P j 1 0 - N 3 P 0 
6 - N 1 P 2 1 1 - N 3 P 1 
7 - N 2 P 0 1 2 - N 3 P 2 
R A N D O M I Z A C A O D A S P A R C E L A S N O T E R R E N O 
4 m N P ' N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P 
1 0 1 1 2 1 0 1 3 2 2 0 3 1 0 0 1 2 3 0 0 2 2 2 
4 5 8 2 1 2 7 1 1 1 6 1 0 3 , 9 
REPETIÇÃO 1 
4 m N P 3 0 
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N / o 
7 
REPETIÇÃO 1 1 1 
REPETIÇÃO I V 
3 l i n h a s b o i d u r a l i n h a s b o r d u r a 
4 6 
5 . T a m a n h o d a s p a r c e l a s 
C a d a p a r c e l a é constituída p o r 4 l i n h a s d e 3 , 5 m d e c o m p r i m e n t o , d i s t a n c i a d a s d e 0 , 7 5 . 0 . 5 0 m d e dií 
táncia e n t r e o s c o v a c h o s n a l i n h a . C a d a l i n h a t e m 8 c o v a c h o s , n u m t o t a l d e 3 2 p o r p a r c e l a . C o n s i d e r a i n - s e úteis 
as 2 l i n h a s c e n t r a i s . 
6 . Práticas c u l t u r a i s 
6 . 1 . V a r i e d a d e - V a r i e d a d e l o c a l S a n t a C a t a r i n a e n v o l v e n d o as s e g u i n t e s características: 
C i c l o 1 0 0 - 1 1 0 d i a s 
A l t u r a - p l a n t a 1 7 0 c m 
esp i ga 1 0 0 c m 
Grão-amarelo t i p o ' f l i n t " 
6 . 2 . D e n s i d a d e 
C e r c a d e 5 3 0 0 0 p l a n t a s / h a . S e m e a r três grãos/covacho e d e s b a s t a r 2 p l a n t a s , 3 s e m a n a s d e p o i s d a s e m e n -
t e i r a . 
6 . 3 S e m e n t e i r a - 1 d e A b r i l d e 1 9 8 6 
6 . 4 . Fertilização - A p l i c a r a t o t a l i d a d e d o A ^ e Z ' n o m o m e n t o d a s e m e n t e i r a , em bandas, n a v e r t e n t e d o r e g o . 
T i p o s d e a d u b o : 
J V - U r e i a , c o r r e s p o n d e n d o ás s e g u i n t e s q u a n t i d a d e s , p o r s u l c o d e 5 m : 
N Q - O g r s . 
- 4 4 g r s . 
- 8 8 g r s . 
N 3 - 1 3 2 g r s . 
P - S u p e r f o s f a t o a 4 2 p o r c e n t o , c o r r e s p o n d e n d o : 
P Q - O g r s . 
Pl - 3 5 g r s . 
P 2 - 7 0 g r s . 
65. C u i d a d o s 
M a n t e r o t e r r e n o p e r m a n e n t e m e n t e l i m p x ) d e i n f e s t a n t e s . J o g a r n o máximo c o m o s c o n d i c i o n a U s m o s n a -
t u r a i s . E m c a s o d e s t r e s s hídrico p r o n u n c i a d o , c o m p l e m e n t a r c o m f o r n e c i m e n t o s s u p l e m e n t a r e s de água, através 
d a irrigação. 
7 . D a d o s a r e g i s t a r 
E n t r e o u t r o s : a c a m a ; p e s o d e c a m p o , número d e p l a n t a s c o l h i d a s ; número d e e sp i gas ; p e s o d o s grãos a 1 5 
D o r c e n t o d e h u m i d a d e . 
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A N E X O U 
M I L H O 
E N S A I O D E V A R I E D A D E S x D E N S I D A D E S 
1 . Localização 
P r o p r i e d a d e d o S e r r a d o . 
2 . O b j e c t i v o 
( i ) d e t e r m i n a r as d e n s i d a d e s óptimas p a r a c a d a v a r i e d a d e 
( i i ) a n a l i s a r as interacções e n t r e v a r i e d a d e s e d e n s i d a d e s 
3 . D e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l 
P a r c e l a s d i v i d i d a s ( S P L I T S P L O T ) a p l i c a d a s e m 4 B l o c o s d e F i s h e r , f u n c i o n a n d o as D e n s i d a d e s c o m o p a r c e l a s 
p r i n c i p a i s e as V a r i e d a d e s c o m o s u b - p a r c e l a s . 
4 . T r a t a m e n t o s 
V I = S a n t a C a t a r i n a 
V 2 = População d o M a i o 
V 3 = C o m p o s t o d o F o g o 
V 4 = M a k a 
D l = 2 6 6 5 0 p l a n t a s / h a ( 3 s e m e n t e s , d e s b a s t e 1 p l a n t a / c o v a c h o ) 
D 2 = 3 9 9 7 5 p l a n t a s / h a ( 3 s e m e n t e s , d e s b a s t e 1 - 2 - 1 - 2 p l a n t a s / c o v a c h o ) 
D 3 = 5 3 3 0 0 p l a n t a s / h a ( 4 s e m e n t e s , d e s b a s t e 2 p l a n t a s / c o v a c h o ) . 
Randomização d a s p a r c e l a s n o t e r r e n o : 
4 8 
3 m D 2 D l D 3 
v l v 3 v 2 v 4 v l v 4 v 2 v 3 v 4 v 3 v l v 2 R e p I 
D 3 D 2 D l 
v 3 v 4 v l v 2 v 4 v l v 3 v 2 v l v 2 v 4 v 3 R e p 11 
D l D 3 D 2 
v l v 3 v 4 v 2 v 3 v 2 v l v 4 v 3 v l v 2 v 4 R e p 111 
D 2 D l D 3 
v 2 v l v 3 v 4 v 2 v 3 v 4 v l v 2 v 4 v 3 v l R e p I V 
n u m t o t a l d e 1 2 combinações 
d l v l d l v 2 , d l v 3 , d l v 4 , d 2 v l , d 2 v 2 , d 2 v 3 , d 2 v 4 , d 3 v l , d 3 v 2 , d 3 v 3 , d 3 v 4 . 
5 . T A M A N H O D A S P A R C E L A S 
C a d a p a r c e l a é constituída p o r 4 l i n h a s d e 5 m d e c o m p r i m e n t o d i s t a n c i a d a s d e 0 , 7 5 m , 0 , 5 0 m , distância 
e n t r e o s c o v a c h o s n a U n h a . 1 1 c o v a c h o s / l i n h a , n u m t o t a l d e 4 4 / p a r c e l a . A s informações f o r a m r e c o l h i d a s n a s 2 
l i n h a s c e n t r a i s 
6 . PRÁTICAS C U L T U R A I S 
6 . 1 . V a r i e d a d e s 
3 d a s v a r i e d a d e s são l o c a i s , e n v o l v e n d o as s e g u i n t e s características-
4 9 
V a r i e d a d e s O r i g e m 
A l t u r a 
( c m ) C i c l o 
f i p o d e 
grão 
P E 
( d i a s ) 
V ^ - S a n t a C a t a r i n a L o c a l 1 7 8 7 8 1 0 0 - 1 1 0 A F 
V 2 - População d o M a i o L o c a l 1 3 5 7 4 9 0 - 9 5 A B F 
V 3 - C o m p o s t o d o F o g o L o c a l 1 7 4 7 8 1 0 0 - 1 1 0 B F D 
V 4 - M a k a Mauritânia 1 4 5 5 3 9 5 - 1 0 0 A F 
_ _ _ _ _ _ _̂  _ . _~. _̂  •_ 
e m condições r e l a t i v a m e n t e n o r m a i s A = A m a r e l o 
B = B r a n c o 
F = F l i n t 
6 2 . S e m e n t e i r a 
1 1 d e Março d e 1 9 8 6 . 
6 3 . Fertilização 
A p l i c a r e P, e m b a n d a s , n a v e r t e n t e d o r e g o , á d o s e d e 1 5 0 k g s / h a ( N ) e 4 0 k g / h a ( P 2 0 5 ) 
A p l i c a r N e P, e m b a n d a s , n a v e r t e n t e d o r e g o , à d o s e d e 1 5 0 k g s / h a ( N ) e 4 0 k g / h a ( P 2 O 5 ) . F r a c c i o n a r o 
a d u b o a z o t a d o : 5 0 k g n o a c t o d a s e m e n t e i r a e 1 0 0 k g u m p o u c o a n t e s d a a n t e s e . 
6 . 4 . C u i d a d o s 
E f e c t u a r o d e s b a s t e , respeitando escrupulosamente as normas do ponto 4, 3 s e m a n a s , d e p o i s d a e m e r -
gência. M a n t e r o t e r r e n o p e r m a n e n t e m e n t e l i m p o d e i n f e s t a n t e s . R e d u z i r a o mínino as aduções hídricas. 
7 . D A D O S A R E G I S T A R 
E n t r e o u t r o s : a c a m a ; pe^-o d e c a m p o ; número d e p l a n t a s c o l h i d a s ; a l t u r a s d a p l a n t a e e s p i g a ; número d e 
e sp i gas ; p e s o d o s grãos a 1 5 p o r c e n t o d e h u m i d a d e . 
5 0 
A N E X O I I I 
M I L H O 
E N S A I O D E V A R I E D A D E S X I N P U T S 
1 . Localização 
São D o m i n g o s . 
2 . O b j e c t i v o 
( i ) e s t u d a r a s r e s p o s t a s e x p r e s s a s e m t e r m o s d e r e n d i m e n t o a várias práticas agronómicas e as r e s p e c t i v a s i n -
teracções 
( i i ) i d e n t i f i c a r a s práticas a g r o i m m i c a s críticas 
3 . D e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l 
F a c t o r i a l d e 2 ^ e m b l o c o s d e 8 t r a t a m e n t o s , c o m a interacção d e t e r c e i r a o r d e m c o n f u n d i d a c o m o s e f e i t o s d o s 
b l o c o s . O d e l i n e a m e n t o t e m 2 repetições, c o m u m t o t a l d e 3 2 p a r c e l a s . 
4 . T r a t a m e n t o s 
V a r i e d a d e s ( V ) 
D e n s i d a d e s ( D ) 
A z o t o ( A ) 
Distribuição 
e s p a c i a l ( S ) 
V Q = S a n t a C a t a r i n a 
V l = M a k a 
D Q = 2 6 6 5 0 p l a n t a s / h a 
D ^ = 5 3 3 0 0 p l a n t a s / h a 
A Q = não aplicação 
k l = 1 0 0 k g / h a 
S Q = c o v a c h o s a 5 0 c m 
Si = c o v a c h o s a 1 0 0 c m 
n u m t o t a l d e 1 6 combinações: 
V o D o A o S o ( T e s t e m u n h a ) , V l D o A o S o , V o D l A o S o , V o D o A l S o , V o D o A o S 
V l D l A o S o , V l D o A l S o , V l D o A o S l , V o D l A l S o , V o D o A l S l , V o D l A o S l 
V l D l A l S o , V l D l A o S l , V I D I A I S I . V o D l A l S l , V l D o A l S l 
Randomização d a s p a r c e l a s 
4 , 5 m 
4 , 5 m 
I m 
1 1 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
0 1 1 0 
2m 
1 0 0 0 
1 1 0 1 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 1 1 1 
i l O u 
1 0 1 1 
1 1 1 0 
0 0 1 1 
0 1 1 0 
1 0 0 0 
1 1 0 1 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 1 
1 1 0 0 
1 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
1 0 0 1 
0 1 0 0 
B L O C O 1 
REPETIÇÃO I 
B L O C O 2 
B L O C O 3 
0 0 1 0 
1 1 1 1 
REPETIÇÃO I I 
0 1 0 1 
B L O C O 4 
5 . T A M A N H O D A S P A R C E L A S 
C a d a p a r c e l a é constituída p o r 6 l i n h a s d e 4 , 5 m d e c o m p r i m e n t o , d i s t a n c i a d a s d e 0 , 7 5 m . O 5 0 o u 
1 . 0 0 m distância e n t r e o s c o v a c h o s n a l i n h a . S e m e a r 4 grãcs / c o t a c h o . 1 0 c o v a c h o s / l i n h a ( S o ) e 5 c o v a -
c h o s / l i n h a ( S I ) . 
6 . P R A T I C A S C U L T U R A I S 
6 . 1 . S e m e n t e i r a 
2 1 d e Março d e 1 9 8 6 
6 . 2 . Fertilização 
P a r a além d a s d o s e s p r e c o n i z a d a s p a r a o N a p l i c a r 4 0 k g d e P / h a . 
Q u a n d o é a p l i c a d o , o a d u b o a z o t a d o não é f r a c c i o n a d o . D i s t r i b u i r n o a c t o d a s e m e n t e i r a . 
5 2 
6 3 . C u i d a d o s 
E f e c t u a r o d e s b a s t e a 1 p l a n t a / c o v a c h o ( D Q ) e 2 p l a n t a s / c o v a c h o ( D ^ ) , 3 s e m a n a s d e p o i s d a emergência. 
P a r a a distribuição e s p a c i a l d e 1 0 0 c m , o d e s b a s t e é e f e c t u a d o r e s p e c t i v a m e n t e a 2 e 4 p l a n t a s / c o v a c h o . S a c h a s 
e m o n d a s q u e se r e v e l a r e m o p o r t u n a s . Espaçar n o máximo a s r e g a s . 
7 . D A D O S A R E G I S T A R 
E n t r e o u t r o s : 
a c a m a ; p e s o d e c a m p o ; número d e p l a n t a s c o l h i d a s ; a l t u r a s d a p l a n t a e e s p i g a ; número d e e s p i g a s p e s o 
d o s grãos a 1 5 p o r c e n t o d e h u m i d a d e . 
P r o c e d e r à a m o s t r a g e m e m 2 l i n h a s . 
B I B L I O G R A F I A 
ANÓNIMO 
1 9 8 1 F a c t o r i a l 2 ^ ^ c o n f u n d i d o e m b l o q u e s d e 8 u n i d a d e s . 
L I T T L E T J V I . , H I L L S F . J . 
Métodos estadísticos p a r a l a investigación e n l a a g r i c u l t u r a . 
E d i t o r i a l T r i l l a s , México. 
R e s u m o 
O a u t o r f a z referência a 3 e n s a i o s e n v o l v e n d o 3 e c o t i p o s l o c a i s d e M i l h o ( Z e a m a y s L . ) - S a n t a C a t a r i -
n a , M a i o e F o g o - m a i s u m a v a r i e d a d e e m prevulgarização, M a k a , d e o r i g e m m a u r i t a n i a n a , e s t a b e l e c i d o s e m 3 
estações e x p e r i m e n t a i s c o l o c a d a s s o b a r e s p o n s a b i l i d a d e d o I N I A : São J o r g e , S e r r a d o e São D o m i n g o s . 
O s e n s a i o s f o r a m c o n d u z i d o s d u r a n t e a estação seca d e 1 9 8 6 , v i s a n d o c o m b i n a r V a r i e d a d e s x C o m p o -
n e n t e s Agronómicas, t a i s c o m o d e n s i d a d e s , f e r t i l i z a n t e s químicos, distribuição e s p a c i a l d a s p l a n t a s , e t c . I g u a l -
m e n t e p r o c u r o u - s e i d e n t i f i c a r as práticas agronómicas críticas, b e m c o m o a n a l i s a r a s d i v e r s a s interacções. 
C o n s t i t u i u i g u a l m e n t e preocupação d e s t e t r a b a l h o p r o c u r a r d i v u l g a r d e t a l h a d a m e n t e a l g u n s métodos es-
tatísticos e d e d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l l a r g a m e n t e d i f u n d i d o s e m experimentação agronómica. 
O s d a d o s r e c o l h i d o s contribuirão p a r a a definição d e p a c o t e s tecnológicos c o m v i s t a á produção m o d e r -
n a , i n t e n s i v a , d a c u l t u r a n o s perímetros i r r i g a d o s , p a r t i c u l a r m e n t e n o q u e t o c a á multiplicação d e s e m e n t e s . 
Résumé 
L ' a r t i c l e décrit 3 essa i s réaUsés d a n s 3 s t a t i o n s d e r e c h e r c h e d e I T N I A (São J o r g e , São D o m i n g o s e t S e r r a -
d o ) , p e n d a n t l a s a i s o n sèche d e 1 9 8 6 e t p o r t a n t s u r 3 e c o t y p e s l o c a u x d e M a i s ( Z e a M a y s L . ) - S a n t a C a t a r i n a , 
M a i o e t F o g o - e t u n e varieté e n prévulgarisation, M a k a , d b r i g i n e m a u r i t a n i e i m e . 
L e b u t d e ces essa is était d e : 1 ) o o m b i n e r d e s varietés X c o m p o s a n t e s a g r o n o m i q u e s t e l l e s q u e densités, 
f e r t i l i s a n t s c h i m i q u e s , e s p a c e m e n t s , e t c ; 2 ) i d e n t i f i e r d e s p r a t i q u e s a g r o n o m i q u e s c r i t i q u e s ; 3 ) a n a l y s e r l e s d i v e r -
ses i n t e r a c t i o n s ; 4 ) d i f f u s e r e n d e t a i l c e r t a i n e s méthodes s t a t i s t i q u e s e t d e d i s p o s i t i f s e x p e r i m e n t a u x l a r g e m e n t 
employés d a n s l a r e c h e r c h e a g r o n o m i q u e . 
L e s données r e c u e i l l i e s a i d a r o n t á d e f i n i r d e s p a q u e t s t e c h n o l o g i q u e s v i s a n t á l a p r o d u c t i o n m o d e r n e , i n -
t e n s i v e d u m a i s d a n s d e s périmêtres i r r i g u e s , n o t a m m e n t e n ce q u i c o n c e r n e l a m u l t i p l i c a t i o n d e s s e m e n c e s . 
S u n u n a r y 
E x p e r i m e n t a l S t a t i o n s : São J o r g e , S e r r a d o a n d São D o m i n g o s . T h e e x p e r i m e n t s w e r e c a r r i e d o u t d u r i n g t h e 
1 9 8 6 D r y S e a s o n w i t h t h e o b j e c t i v e o f c o m b i n i n g v a r i e t i e s " a n d a g r o n o m i c c o m p o n e n t s , s u c h a s d e n s i t i e s , C h e -
m i c a l f e r t i l i z e r s , s p a c i a l d i s t r i b u t i o n o f t h e p l a n t . L i k e w i s e i t w a s i n t e n d e d t o i d e n t i f y t h e c r i t i c a i a g r o n o m i c 
p r a c t i c e s , a s w e l l a s t o a n a l i s e t h e v a r i o u s i n t e r a c t i o n s . I t w a s a l s o i n t e n d e d w i t h t h i s w o r k t o a p p l y s o m e s t a t i s -
t i c a l m e t h o d s a n d e x p e r i m e n t a l d e s i g n s w e l l k n o w n i n a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h . T h e o b t a i n e d d a t a s w i l l c o n t r i b u t o 
t o t h e d e f i n i t i o n o f a t e c h n o l o g i c a l p a c k a g e a i m i n g m o d e m , i n t e n s i v e p r o d u c t i o n i n i r r i g a t e d l a n d , e s p e c i a l l y as 
seed m u l t i p l i c a t i o n i s c o n c e r n e d . 

